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新刊紹介
○ 瀬戸 剛（監修）辻本善次（編著）：シダの魅力 －大和のシダを楽しもう－ A 5判，140頁．2006年 10
月 20日．奈良シダの会．1,715円．
シダに関する知識が一通り身に付くように書かれており，野外でシダを観察する手助けとなる本である。
本書は， 巻頭部に奈良県産シダ植物（生態）カラー写真 10頁，奈良県産シダ植物（標本）白黒写真 16
頁があり，第 1章 シダ植物の話，第 2章 すぐ見分けられるシダ，第 3章 身近なシダの見分け方，第 4










購入希望者は，著者の辻本善次氏（〒630―0131 奈良県生駒市上町 1047―1 TEL・FAX 0743―79―3218）に
申し込まれるとよい。 （鳴橋直弘）


















購入希望者は，書店販売はないので，直接，栃の葉書房 営業部（TEL 0289―65―3311 FAX 0289―65―1694
E-mail info@tochinoha-shobo.com）に申し込まれるとよい。 （鳴橋直弘）




















○ 高知県・財団法人高知県牧野記念財団（編）：高知県植物誌 A 4判，プレート 2＋844頁，37図版，付録























購入希望者は，牧野植物園 牧野ミュージアムショップ（〒781―8125 高知県高知市五台山 4200―6 TEL
088―878―1181 http : //www.byca-auren.com/product/172）に申し込まれるとよい。 （鳴橋直弘）
○ 石川真一・清水義彦・大森威宏・増田和明・柴宮朋和：ブックレット群馬大学⑤ 外来植物の脅威－群馬県































購入希望者は，株式会社日光自然博物館（〒321―1661 栃木県日光市中宮祠 2480―1 Tel. 0288―55―0880
http : //www.nikko-nsm.co.jp）へ申し込まれるとよい。 （鳴橋直弘）
○ 小泉武栄：日本の山と高山植物 新書判，238頁．2009年 9月 15日．平凡社．760円．
本書は，世界的な視野から見た，日本の山の成り立ちとそこに生育する高山植物について，地形・地質・植
物群落の関係をつながりとして論じている。
本は，第 1章 世界の中の日本の山，第 2章 高山植物の分布と生活，第 3章 日本の高山植物の起源，
第 4章 ヨーロッパアルプスにはなぜハイマツ帯がないのか，第 5章 高山の地質・地形と植物群落，第 6
章 岩塊斜面はいつできたのか，第 7章 地質の成り立ちとプレートテクトニクス，第 8章 山の成り立ち
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